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Plazn foiros Jlie SA\ILA\MA\Ntt 
B A L . A N A 
Sí el tiempo no lo impide y con permiso de la Autoridad 
C U A T R O Grandes C o r r i d a s 
. . . . . . . . . DE FERiA DE 1953 •——•• 
en los días 12, 13, 14, y 21 de Septiembre 
o o 
O R D E N D E L A S C O R R I D A S 
SABADO, 12 (Primera de Abono) 
S e l i d i a r á n y e s t o q u e a r á n 
7 elegidos toros, 7 
— de l a g a n a d e r í a de 
D. Alipio Pérez T. Sanchón, 
con divisa rusa y cana. 
=== U N O por e l R E J O N E A D O R = = 
D. A N G E L P E R A L T A 
— y S E I S p o r l o s M A T A D O R E S — 
A n t o n i o O r d u m 
M a n o l o V á z q u e z 
Emilio Ortuno "Jomiilano" 
c o n sus cor respondien tes cuadr i l l a s de p i -
c ado re s y bander i l l e ros . U n punt i l l e ro . 
DOMINGO, 13 (Segundade Abono) 
S e l i d i a r á n y e s t o q u e a r á n 
& magníficos toros, 6 
de l a g a n a d e r í a de 
Herederos de Galache, 
— con d'visa gris y v e r d e , por l o s — 
= M A T A D O R E S = 
E^rLo Jumillano 
e d r o 
M a r t í n e z Pedrés 
Juan Montero 
con sus co r respond ien tes cuadr i l l as de p i -
cadores y bande r i l l e ro s . U n punt i l l e ro . 
LUNES, 14 (Tercera de Abono) 
Se l i d i a r á n y e s t o q u e a r á n 
6 seleccionados n o u i l M r o s , 6 
de l a g a n a d e r í a de 
D. Alicio Tabernero, 
de V i l l a n u e v a de C a ñ e d o , con d i v i s a v e r d e 
= por l o s M A T A D O R E S = 
Victoriano Posada 
Carlos Corpas 
C h i c u e l o II 
con sus co r respond ien tes cuad r i l l a s de p i -
cadores y b a n d e r i l l e r o s . U n pun t i l l e ro . 
4-. 
LUNES, 21 Festividad de San Matea 
(Cuarta de Abono) 
Patrocinada por la Asociación de la Prensa Local 
S e l i d i a r á n y e s t o q u e a r á n 
6 hermosos toros, 6 
de l a g a n a d e r í a de 
Sres. Hermanos Cembrano, 
de C e r r o a l t o , con divisa a z u l e l é c t r i c o y 
= ro j a , po r l o s M A T A D O R E S = 
ñ a l a e l R o d r í y o e z 
* Juan Posada <> 
; Uw G i P ú n " 
con sus co r re spond ien te s cuadr i l l a s de p i -
cadores y bande r i l l e ros . U n punt i l l e ro . 
L a s C o r r i d a s d a r á n p r i n c i p i o a l a s C I N C O d e 
l a t a r d e y las p u e r t a s d e la P l a z a s e a b r i r á n 
d o s h o r a s a n t e s 
S e c o n s i d e r a r á C O R R I D A D E A B O N O en la 
q u e t o m e p a r t e U N O D E L O S E S P A D A S 
A N U N C I A D O S 
E L M A R T E S , 8 de Septiembre, a las CINCO de la tarde, se 
c e l e b r a r á 
UN GRANDIOSO ESPECTACULO • DESENJAULE 
cayos detalles se a n u n c i a r á n oportunamente. 
•^atuu^ /uwMWM» >»U¡¡¡3¡R ss&mSÜZ ¡WSJEM ¡SSSSSK fMwwga SSIm^MlSSSSiStíl!SSm&i 
• 
E l - MI A R T E S , 1 5 de Septiembre, a las CINCO de la tarde, actuación del Gran 
Espectáculo Cómico - Taurino - Musical GALAS DE ARTE 
— — que será anunciado oportunamente en programas especiales 
A B O N O S A L A S C U A T R O CORRIDAS D E S D E 130 P E S E T A S 
Los apartados se v e r i f i c a r á n en el d í a de cada Corrida a las D O C E , u para presen-
ciarlos es necesario adquirir la correspondiente local idad, 
PRECIOS DE U S LOCALIDADES 
(Incluidos todos los impuestos) 
S O M B R A 
P a l c o s con d iez entradas 
B a l c o n c i l l o s de p r imer p i so 
B a l c o n c i l l o s de segundo p i so 
B a r r e r a s 
C o n t r a b a r r e r a s p r imera f i la 
C o n t r a b a r r e r a s segunda f i l a 
De lan te ras 
T a b l o n c i l l o s 
T e n d i d o s I , 7 y 8 
G r a d a s 
A n d a n a d a s 
Sob repue r t a P r e s i d . p r imera f i l a . 
Sob repue r t a P r e s i d . segunda f i l a . 
Sobrepue r t a P r e s i d . t e rce ra f i l a . . 
Olas 
12y 13 
S O L Y S O M B R A 
B a r r e r a s 
C o n t r a b a r r e r a s p r imera f i l a 
C o n t r a b a r r e r a s segunda f i la , 
De lan te ras 
T a b l o n c i l l o s . 
T e n d i d o 6 
S O L 
A B O N O A L A S C U A T R O O R A N D E S C O R R I D A S : S e a b r e un A B O N O a las C U A T R O C O R R I D A S anunciadas 
Los s e ñ o r e s abonados a la temporada de 1952, t e n d r á n reservadas sus local idades en los d í a s 5, 6 u 7 de 
Septiembre, en las taquillas de la Empresa, y se e n t e n d e r á que renuncian a sus abonos y p e r d e r á n todo de-
recho a sus local idades los que no las renueven en los d í a s referidos y en las horas de DIEZ a UNA y de CUATRO 
a UCHQ — E n los d í a s 8 y 9, p o d r á n hacerse NUEVOS ABONOS, en el mismo sitio y horas indicadas , y ios d í a s 
10 y 11 e s t a r á abierta la taqui l la d é l a E m p r e s a , de DIEZ a UNA y de CUATRO a OCHO, v e n d i é n d o s e al p ú b l i c o para to-
das y cada corrida a precios de cartel y sin aumento alguno por c o n t a d u r í a . 
Unico despacho oficial de localidades de la Empresa: ESPOZ Y MINA, 12-Tel. 215Ü-PUBLICI0AD ARENAS 
B a r r e r a s 
Con t r aba r r e r a s p r imera f i l a . . 
Con t r aba r r e r a s segunda f i l a . . 
De lan te ras 
T a b l o n c i l l o s 
T e n d i d o s 2, 3, 4 y 5 
B a l c o n c i l l o s de p r imer p i s o , . . 
B a l c o n c i l l o s de segundo p i so . 
G r a d a s . 
A n d a n a d a s . . . 
M e s e t a de T o r i l p r imera fi la . 
M e s e t a de T o r i l s egunda f i l a . 
Sobrepuer ta de A r r a s t r e 
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Los Balconcillos de primer piso núms. 1 al 16 y 269 al 284, > los Balconcillos 
de segundo piso núms. 1 al 12 y 149 al 160, las Barreras del Tendido 1 
núms. 16 al 64, son S O L Y SOMBRA, pero su precio es de SOMBRA, y 
lo mismo las Contrabarreras, Delanteras, Tabloncillos y Filas de Tendido 
= = = = = = = = = = = = del Tendido núm. 1 ' 
oooooooooooooooooeeooooooooooooooooooooooooooooo 
Los días de las Corridas se despacha-
rán las localidades, si quedaran, en el 
Despacho Oficial: Espoz y Mina, 12 
Teléfono 2150 (Oficinas de Publici-
dad Arenas), desde las NUEVE de la 
mañana, y desde las TRES de la tarde 
en las Taquillas de la Plaza de Toros. 
oooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooo 
Habrá un gran servicio de TRENES 
ESPECIALES Y C O C H E S DE LINEA para estas magníficas corridas. 
La brillante Banda de Música Proviicial a m e n i z a r á las corridas 
Queda prohibido entrar en la Plaza bebidas de todas clases 
Si después de comenzada una corrida se suspendiese por lluvia o fuerza 
mayor, a juicio de !a Autoridad, no se devolverá a los espectadores el im 
porte de sus localidades, ni tendrán derecho a reclamación alguna. • 
oooooeoeeoeooeoo 
Los niños que no sean de pecho necesitan billete 
oooooooooooooooo 
Antes de empezar cada espectáculo será rega-
do el redondel de la Plaza —Los espectadores 
no podrán pasar a su localidad durante la lidia 
de cada toro.—No se lidiarán más toros que los 
anunciados, y si alguno se inutilizara durante la 
— lidia, no será reemplazado por otro. —• 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
Se observarán con todo rigor las disposiciones vigentes dictadas por la 
— — Autoridad para esta clase de espectáculos — — 
A n u n c i o s e f i c a c e s : P u b l i c i d a d A R E N A S 
Concejo, 5 Teléfono 2150 SALAMANCA 
IMP. Y LIB. AVEUN0 ORTEGA-TEL. 1921 -SALAMANCA 
